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摘 要 
随着企业管理水平的提升，对于有形设备的管理也逐渐引起更多的重视。通
过提升有形设备的管理来保证各类物资能够用于有效的方面、合理配置。安全可
靠、降低设备的维护费用、提升设备的服务能力已经成为企业管理所关注的问题。
因此通过建立设备管理系统，可以使得企业更加快速的获得响应，掌握更多设备
信息，提升管理者对设备管理的能力。 
基于 J2EE 架构的企业设备管理系统，是在 Win7 的环境下，采用 eclipse8.6
软件进行开发，数据库采用了 Mysql，并且融合了 JSP、Spring、AJAX、Struts、
Hibernate 等技术，采用了 B/S 的多层 Web 应用，构建了整个管理系统。通过使
用 MVC 的设计模式，在表示业务层集成了 Spring、Struts 等技术开发了分类统
计、设备管理和系统设置等功能模块的开发，在表示层采用了 JS 技术进行了页
面的开发。通过采用 Hibernate 技术，在 MySQL 数据库的基础上实现了对设备
数据的增删查改等数据操作。 
 
关键词：设备管理；设计模式；B/S
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Abstract 
With the improvement of enterprise management level, the management of 
tangible devices has gradually attracted more attention. The enterprises have paid 
more attention on the improving the management of tangible devices of various types 
of materials, which can be used to ensure effective terms; the rational allocation, 
safety and reliability, reducing device maintenance costs, improving service capability 
device management business. Therefore, through the establishment of device 
management system, companies can make more rapid response, and have more device 
information to improve the ability of managers to device management. 
Enterprise device management system based on J2EE, has used Win7 
environment, eclipse8.6 software development, MySQL database, and the integration 
of JSP, Spring, AJAX, Struts, Hibernate and other technologies which is based on B/S 
multi-tier Web applications. By using the MVC design pattern, the representing 
business layer integrates Spring, Struts and other technologies developed 
classification statistics, develop device management and system settings and other 
functional modules in the presentation layer using JS technology development page. 
By using Hibernate technology, based on the MySQL database on the realization of 
device data additions and deletions to change the investigation and other data 
manipulation. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
本文对设备管理研究的目的是协助企业实现各项设备的合理配置，实现物尽
其用和投资回报的最大化。早期设备管理体制通过手工管理规划，会导致时间以
及财务的浪费，并且数据的准确性较低，响应时间较慢。通过合理的设备管理，
提高设备的利用效率，能够提升良好的设备占总设备的比例，减少设备的故障，
降低维护和修理的时间，提高设备寿命，提升仓储水平的合理性，进行合理采购
和配置。随着现代企业规模的扩大化，各大企业所拥有的设备规模也日益增加。
企业设备的扩大，其构成的形式也逐渐多样化和复杂化，设备的管理难度会随之
而增加。另外企业间重组整合频率的上升，企业内部财务等各项分配体系也在不
断深化改革，这对于企业的设备管理体系就提出了更多新的要求。但是目前的设
备管理工作仍然比较薄弱，企业的设备管理工作存在很多“短板”，比如管理制度
不规范，安全体系发展不完善，设备流失和不合理配置的现象比比皆是，这与现
代企业发展形势不匹配。 
近些年，随着对企业设备管理的重视，国内一些大型企业开始了对设备管理
的探索，比如开发设备管理的软件，使得设备管理技术有了一定的发展。但是，
这些软件发展还较为薄弱，实现的仅仅是对手工劳动的替代，业务较为单一，没
有改变企业设备管理较为滞后的情况。应当从技术上对企业设备管理进行进一步
探索和规划，运用现代信息技术来实现设备管理水平的进一步提高。 
1.2 研究目的和意义 
现代企业管理是通过设备的高效管理来实现有形设备的合理配置和安全维
护，对有需要的地方提供急需的设备，并且降低运维费用。而设备管理系统可以
为企业提供及时、高效的设备配置信息，为企业管理者提供资源配置的技术支持。 
在设备管理中增加计算机的应用，通过现代信息技术实现对企业设备的管理
是对于原来手工管理的巨大突破。信息技术有着很多有点，比如：查找信息快，
响应快，数据准确，存储量高，可以处理复杂的规划任务，保存便捷，寿命高等。
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这些优点都能够极大提升现代企业的设备管理效率，使得设备管理更为科学性和
规范性。通过使用现代技术，可以实现对设备相关数据的收集、分类、汇总和分
析的一条龙服务，建立规范、标准和制度化的管理体系。并且能够根据企业的实
际需要，提供关于企业设备的个性化数据和相关性分析，这为现代企业管理提供
了一个现代化的管理手段和技术上的支持，并且为财务和战略规划部门等的监督
和管理提供了统一接口，便于公司进行综合管理。由于企业设备的使用周期较长、
地点较为分散等特点，因此采用手动管理会使得设备管理工作量较大，并且企业
设备管理的响应时间较慢。使用计算机技术对企业设备管理可以有效的解决这些
问题，避免企业设备调配管理不及时等问题，提升企业设备的转移、调拨和租赁
效率。 
1.3 国内外研究现状 
国外专家很早就十分重视企业发展和相关设备投资之间的关系，并且认为随
着设备规模的增加，设备管理的日渐成熟，都会对企业发展产生积极的影响，很
多经济学理论都提出了设备、设备等对于经济的影响 [1]。曾经著名的会计事务所
安达信曾在设备管理方面有了突出研究，并将设备管理方面的理念加以推广和深
入研究。专家们认为应实施一个综合而又灵活的设备管理软件，这是由于随着如
今税法的复杂化以及设备规模的扩大化，专门用于设备管理的软件就变得格外重
要。现如今设备管理的软件应可以集中、归纳、同级和分析设备以及其部署情况，
能够满足公司的各项个性化要求和管理报告要求，并且降低错误，提高反应速度。
公司管理机构可以通过不断更新数据，存储设备配置和维修情况等，来统一对设
备进行规划，方便管理者做出决策，降低成本，增加时效性，减少用户的工作量。
软件的功能应该可以满足用户的个性化需求，比如满足税法的多样化，不同折旧
情况的选择，多个软件的对接情况，以及多样化的数据展示和报告。 
近些年来，我国对设备的信息化管理方面也取得了一定的研究。 
1．FAMIS 设备管理系统 
FAMIS 是基于网络技术的设备管理体系，该体系通过信息管理技术，采用计
算机管理，建立起的一套规范化、自动化的设备管理系统。FAMIS 通过给予不同
的设备管理人以不同的数据来保证各项职能的专业化，保证了会计部门对于设备
的监督和财务核算；保证了领导部门的审查和统一规划；保证了设备管理部门的
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管理工作，提供设备的增删查改、折旧等统计[2]。另外该设备管理系统十分灵活和
高效，可以采用自动折旧计算，采用多种方式查询和统计，快速打印所需要的各
项报表等。该系统还提供了转移性和继承性，将现有的需要清算的数据信息切换
到新的系统中等。 
2．EDM 设备管理系统  
EDM 全称 Enterprise Device Management，该系统主要向设备密集型企业提供
设备管理服务，该系统的主要目标是提高设备的利用效率，降低企业成本，优化
资源配置，合理进行资源配置计划和相关活动[3]。通过设备可利用效率的提高可以
增加企业的设备收益，提升企业的市场竞争力。该系统主要包括设备的支出管理、
安全管理、采购管理、库存管理、报表管理、检修管理以及相关的决策分析等。
EDM 设备管理系统的原始数据为设备模型以及设备台账等，该系统强化了成本的
核算，通过合理提前配置人力、财力、物质资源，将传统的维修转变为主动地预
防性检修，并提供了实时性的数据。通过跟踪企业的维护历史过程，提高了维修
人员的技能。一体化和规范化的工业流程可以使用户方便的进行系统性的管理和
应用。 
1.4 研究内容与组织结构 
本文的研究内容是基于 java Web 技术和 SSH 框架的企业设备管理信息系统的
设计和实现，在对设备管理内容的充分掌握和对系统可行性进行分析之后，我们
将提出系统的总体使用需求和设计方案，构建系统的主题框架，利用科学的统一
建模语言建立系统的用例图，数据流程图，业务流程图，然后根据前期的需求分
析，对系统进行总体设计，期中包括网络架构、运行平台的选择、系统架构、UML
建模以及数据库设计等，从而实现企业设备管理信息系统所应具备的全部功能。 
论文全篇划分为七章： 
第一章：绪论。该章节的内容主要是介绍论文研究的目的、研究意义、论文
的相关结构安排以及选题背景等。  
第二章：相关技术概述。包括：开发语言简介，数据库基础知识、开发工具
的简介等。   
第三章：系统需求分析。主要从技术、经济、管理等方面分析系统建设的可
行性。  
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第四章：系统设计。该部分系统地介绍了企业设备管理系统的设计，其中包
括了系统的界面和数据库相关设计。 
第五章：系统的实现。该部分系统地介绍了企业设备管理系统详细的功能研
发过程。 
第六章：系统测试。详细的描述设备管理系统的每个功能模块测试过程及结
论。 
第七章：对论文的总结与展望。 
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第二章 系统开发方法及相关技术 
设备管理系统的建设采用成熟的软硬件配置，选择了科学的系统开发和实现
方案，其主要目的是为了实现设备管理的自动化。 
本文研究的系统既符合了现有的企业设备管理制度，同时又满足了实用、方
便、安全、操作直观等需求。开发技术先进并具有良好的可扩展性。 
2.1系统开发方法 
2.1.1 原型法 
通过精细化和具体分析用户的需求，以达到快速建立目标系统模型的一种技
术称为原型法。原型法建立起的工作模型由于可以满足各项具体需求，使得这种
方法可以获得较多成效。该方法不仅降低了开发成本，并且可以允许存在较大的
迭代，可以使得开发人员有机会根据用户反馈进行修改。原型法构建系统的过程
是一个信息系统，在确定需求的阶段，系统分析师通过用户访谈等多种方式收集
需求文档，研究当前已有的一些信息系统，设定初始的系统需求。 
1．原型法的优点：明确了开发需求，降低开发时间和成本；增加了用户的参
与和互动的频率；开发人员得到不断的反馈便于优化；有助于提升用户的满意度。 
2．原型法的缺点：会导致开发分析的不足，用户期望决定了最终系统，使得
开发人员过于偏向于初始原型。 
3．应用要求：使用原型法需要用户积极参与项目，参与开发的程序人员熟悉
开发流程，具有相关开发经验；同时，用户参与项目也应该使用原型设计经验和
接受教育为目的；最终系统原型也应该成为只有开发人员得到的原型支持工具。 
2.1.2 结构化生命周期法 
生命周期法主要依据信息管理中的信息系统生命周期理论，该理论认为开发
活动可以具体拆分为多个阶段，每个阶段都包括了一系列的具体活动，其中每项
活动都依据一定的标准、规范和一定的目标。在每个开发阶段的开始和结束都依
据了一定的严格的标准，前一阶段结束标准作为后一阶段开始标准，每个阶段的
结束标准都要参考技术和管理两方面，通过以后再开始下一阶段。同时每个阶段
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